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あっ だから横浜駅で、若い女だけが
降りた時、信吾はあっとおどろ
　　　　　-いた。
Aussi fut-il t池s surpris lorsqu'a
Yokohama la jeune femme descendit
seule.
He was therefore startled when, in
Yokohama, the gir､1got off by her-
self。
川端
山
の
音
3
01
　2
40
2
62
あっ
さり
　「はい。でも、絹子さんはおり
ません。」と修-一一の女の名を、
あっさり言って、…
一一<Xii,mais Kinuko n'est pas la,
fit-elle, enon;ant dirでctajentle
nom de la maitresse de Shuichi.
"Yes, But Kinu isn't he陀.¨Tﾄ狛
name of Shuichi's woman came out
smoothly.
川端
山
の
音
2
14
1
72
　1
85
あっ
さり
　「それはお切りになった方がい
いわ。」と菊子はあっさり答え
た。
一一IIvaut mieuχ les couper. repon-
dit la jeune feime simplement.
"Yes, do cut them｡" Kikuko's solu-
tion caf肥readily. 川端
山
の
音
　2
29
　1
83
　1
98
い.ら
いら
里子がそばにへばりついていて
、いらいらするんですよ。　-
Satoko est toujours dans mes
jupes, ceia rn'agace,･･爛
1 get so nervous with Satoko hang-
ing onto 陀．
川
端
山
の
音
1
71
　1
36
　1
48
いら
,いら
絹子に子供を産ませないように
する暴力はないものかと、いら
牡ら考えているうちに、…‾‾‾
...i 1 se demandait avec irritation
si quelque violence ne pourrait
detoumer Kinuko d'avoir cet en-
fant.
He asked himself irritably if vio-
lence of some description might
not prevent Kinu fr㎝having her
child.
川
端
山
の
音
　2
82
　2
27
2
47
うっ
かり
立２か友言ってから、信吾はし
まったと思った。
C'etaient des paroles en l 'air,
咄is sitot qu'il les eut lancees,
Shingo le reg陀tta.
He knew immediately that it had
not been the thing to say･ 川端
山
の
音
　1
67
　1
33
　1
45
うっ
かり
　「いやな女の、生臭い匂いだな
。」と、うっかり言った。
"Infect, fit-il d'un air distrait.
Q sent la feiranenai lavee." 11
n'entendait rien de bien precis
par l&，･･個
"The smell of a dirty woman." It
was a badly chosen remark.
川
端
山
の
音
1
82
　1
47
1
59
うっ
かり
長く会わない友人なので、溜飲
みなのをうっかりしていた。
...mais, ne l 'ayant pas vu depuis
lonqteinps,i1 avait oublie quel
buveur c'!Btait.
He had not seen the friend in
rather a long t抽e and had forgot-
ten what a drinker he was.
川
端
山
の
音
2
62
2
10
2
27
がち
ゃん
流しへがちゃんと食器類を投げ
出す音がした。
On entendit un bruit de couverts
jetes dans l 'evier.
They heard her flinging dishes
into the sink. 川端
山
の
音
　2
05
1
65
1
78
かっ 雨がやむと、たこと照りつけて
、頭がかゆくなりましてね。
Ap吻s la pluie, le soieil s'est
mis brusquement a chauffer, ce qui
m'a cause des demangeaisons a la
tete.
It stopped raining and the sun
came blazing out, and my ﾄleadgot
to feeling all itchy.
川
端
山
の
音
　1
98
1
59
1
72
ぎく
つ
信吾はぎくっとした。
　　　-
Shingo, surpris, regarda devant
lui le siege..;
Shingo was aghast.
川端
山
の
音
1
92
　1
54
1
67
きち
ん
…保子のために、朝刊は朝刊、
夕刊は夕刊できちんと揃えて、
　　　　　　-
...de ranger, pour sa belle-IDE!nｮ，
les joumaux du matin et ceux du
soir...
[It was among her duties], for
Yasuko's convenience, to arrange
廿lemorning and evening newspapers
in orてjer.
川
端
山
の
音
　2
84
　2
28
　2
48
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きっ
ぱり
　「田舎の家の跡取りなんかいら
ん。」と信吾はきっぱり言った
一一Nousn'avons pas besoin d'heri-
tii!re",repondit sechement Shinqo.
"They don't need an heir.”said
Shinqo curtly･
川
端
山
の
音
3
11
　2
48
2
71
ぎゃあぎ
ゃあ
…里子もぎ£友ぎj必泣き出し
た。
...Satoko se rniti sangloter bru-
yamment.
...Satoko too was wailing･ 川
端
山
の音
1
77
1
42
　1
54
きゅ
つ
菊子は…両手を頭に上げると、
寝みだれ髪をきゅっとひっつめ
た。
・‥la jeune fenvnsleva les mains
pour rassembler ses cheveux epars.
She brought both hands to her ﾄ≪ad
andμ』11edat her hair. still
tangled from sleep･
川
端
山
の
音
　1
53
1
23
　1
33
ぎょ
つ
車がきしんで止まった。ぎよ.1）
と突っ立っている人々のなかか
ら、三四人が駈け寄った。
Une automobile avait sto阿x, dans
un grincement (je freins. Les pas‘゛
sants restaient debout. conster-
nes; qtx!Iques-uns s'elancerent.
The automobile 5creeched to a
stop. Three or four ran forward
from among the horrified out-
lookers.
川
端
山
の
音
1
76
1
42
　1
54
ぎょ
つ
修一の女が妊娠していると聞か
せられて、信吾はぎょっとした
Lorsqu'il eut appris que la mat-
tresse de son fils etait enceinte.
Shingo resta frappe de s徊。ur.
He was offered the startling news
that Shuichi's woman was pregant.
川
端
山
の
音
　2
56
　2
05
2
22
きょ
とん
保子はきょとんとして、顔をあ
げた。
...Yasuko, surprise, leva la tete. ...Yasuko looked up in surprise. 川
端
山
の音
　1
66
1
32
　1
44
きょ
とん
　「なんだ、もう帰るのか。」と
友人はきょとんとした。
"Craiment,tu pars d印l?¨s'･Btait
!atonneI'anii.
"You're not going already?" the .
friend had asked in surprise.
川
端
山
の
音
　2
62
　2
10
2
27
きょ
とん
信吾はあまりに、不意を突かれ
て、むしろきょとんとした。
Shingo fut tenement surpris 9』'il
en resta pantois。
Shingo was taken by surprise. 川
端
山
の
音
　3
06
　2
44
　2
67
きら
きら
英子の涙ぐんだ目は査丘き丘光
っていた。
Ses yeux s'humectE!rentde lames
et brillerent.
Tears glistened in陥r eyes.
川端
山
の
音
2
25
1
80
1
95
きら
きら
その懐中電燈はガラスのまわり
に、ダイヤがいっぱいついてて
、査五色丘尤って、普通のより
明るかった。
[池s diamants scintillaient tout au
tour de 1'ampoule, ce qui rendait
la lampe exceptionnel1ement bril-
lante.
Diajnondsglittered around the
edge, making it brighter than ino5t
flashlights.
川
端
山
の
音
2
73
2
19
2
37
きり
つ
下あごはきりっとつまっていた La machoire paraissait vigoureuse. The jaw was firm and strong･ 川
端
山
の
音
　3
00
　2
39
2
61
くっ 房子は畳に片肘突いて、こと
向き直ると、目をつり上げて、
信吾をにらんだ。
Fusako, accoudee sur le tatami. se
retouma d'un coup et devisagea
son pere avec des yeux fous.
...Raising卜祀rselfon an elbow,
she turned and glared at Shingo,
her eyes rolled upwards.
川
端
山
の
音
2
51
　2
01
2
17
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ぐっ 信吾は国子を抱くと、やわらか
いので、叉竺と腹に引き寄せた
(k》time lle etait t池5 soupie, il
l'attira contre son ventre。
The baby was soft in his arms. He
pulled her close to him.
川
端
山
の
音
　2
06
1
65
1
79
ぐっ 修一はぐっとっまったが、むし
　　-ろさからうように、…
Bien que mis au pied du fliur.Shu-
ichi prenait 1'offensive.
Though cornered, Shuichi took the
offensive.
川
端
山
の
音
　2
90
2
32
2
53
ぐっ 信吾はぐっとこらえて、…
　　一一
Shingo nialtrisaitsa voix au prix
d'un grand effort。
・..Shingo fought to control his
voice.
川
端
山
の
音
　3
06
　2
44
2
67
くっ
きり
保子とはきようだいと思えない
ほど美人だったね。･･･　今でも
目に浮かぶようだ。くっきりと
、きれいにね。
C'!jtaitune fille si belle que
personne ne I'aurait prise pour la
soeur de Yasuko. Je la 陀vois en-
core, nette et belle.･･･
She was such a beauty that you'd
never have dreamed she was Yasu-
ko's sister. [l can see ﾄlernow.
dressed in a red kimono, ･゜s]l
can see it right here in front of
me, all fresh and clean.
川
端
山
の
音
1
73
　1
38
　1
50
くっ
きり
きめの細かい肌と生えそろった
毛とが、くっきりと鮮かだ。
...cette naissance des cheveux ...
marquait un contraste r氾tentre
1a rx!aulisse et la coiffure bien
ordonnee.
川
端
山
の
音
　2
35
　1
88
　2
03The division between the fine skin
and t陥even, rich hair was sharp
and clean.
ぐっ
しょ
り
　「あら。冷たい汗が、お乳のあ
いだにぐっしより。」
"Tiens, des sueurs froides! Le
creux de l氾s seins est tout mouiト
樋."
"Just look. will you. I’mall in a
cold sweat here in the hollow
between｡”
川端 山の
音
1
77
　1
42
　1
54
ごく
ごく
里子はごくごくとコップに二杯
飲んだ。
La petite f1lle en but deux verres
a grandes qorgees.
Satoko gulped down two glasses. 川
端
山
の
音
1
76
1
41
　1
53
さっ 門口があくと、池田はさっと立
　　　　　-って行った。
La porte d'entree s'ouvrit. 吟肥
Ikeda se leva brecipitamment et
fila vers rentree。
The front ckxjropened. She got up
souiewhathastily and went out to
the hall.
川
端
山
の
音
　2
66
2
13
2
31
さっ
さ
商人はさっさと家まで売って出
　一直すと、またたちまち家が建つ
のかね。
Un commer^ant peut done se recon-
struire rapidement une niaison.
s'ii relance ses affaires en ven-
dant tout. jusqu'a sa pauvre de一
階eure.
A good businessman sells his house
right away and starts all over
again, and before 戸u know it he
15 building on to a new house.
川端
山
の音
　1
59
1
27
　1
38
さっ
ぱり
房子、お前こういう時に、言い
たいだけのことを、洗いざらい
ぶちまけてごらん。史２ぱ枕す
るよ。
Fusako, dis-nous tout ce que tu as
sur le coeur. cette fois. Tu te
sentiras delivree.
A11 right, Fusako, now is y)u｢
chance. Come out with everything･
Say what you have to say. You'll
feel better.
川
端
山
の
音
　2
08
1
67
1
81
じい
じい
毎朝、ぶうぶう、じいじい鴨ら
せて、食事の時なんかも、あご
をしきりになでてみて、悦に入
ってらっしやるから…
Vousle faites ronronner tous les
matins, et maiieau moment des re-
pas. Vous vous passez souvent la
闘in sur le menton d'un air satis-
fait.
You buzz and grind away every
厦)?ng, absolutely delighted, and
you feel your pretty, s匿)othskin
all through breakfast.
川
端
山
の
音
　2
34
1
87
2
02
七い
ん
修一はおどろいてみせたが、夕
飯の場はしいんとしてしまった
　　　　-
...dit Shuichi, I'air etonne. Un
ange passa.
…said Shuichi. / The dinner
table fell silent.
川
端
山
の
音
3
16
2
52
2
75
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じっ 一人でとても監ことうちに待っ
ていられませんわ。
Je ne pourrais 1'attendre, isolee.
triste, terrifiee...
l don't think l could stand to
wait at ﾄwme alone.
川
端
山
の
音
1
61
1
29
　1
40
じっ こんな風にして、じっとだまっ
ていることのある子だ。
...elle restait parfois silencieu-
se ainsi.
She had a vay of staring at a per-
son, silently and rigidly.
川
端
山
の
音
　1
80
1
45
1
57
じっ …二人のいっさい力噺しく出直
すようなことも、人間にはあり
得るだろうと、こと患いつづ
けた。
...ce couple p陀ndrait un second
depart. Chez les hommes, ce n'est
pas impossible. se disait-n, dans
sa reverie.
...but he continued to think that
... they might make a new start.
Hunan beings were capable of such
things.
川
端 山
の
音
2
51
2
01
2
18
じっ …座席の上に出ているもみじを
、信吾は監二2.とながめた。
Shinqo fixait les yeux sur les
feuilles rouges qui, debordant
par-dessus les sieges,･･･
ﾄ紬gazed at 廿lered leaves,･･･ 川
端
山
の
音
　3
00
　2
40
2
62
じっ 菊子は尨２としていた。 Kikuko restait Tiimobile. Kikuko was gazing at him. 川
端
山
の
音
3
12
2
49
2
72
しっ
くり
少し変った仕立てがしっくり似
合っていた。
La coupe de son vetement, bien que
r廻ubanale. lui seyait fort bien.
The cut, though soineMhat5tranqe,
was most beccχming.
川
端
山
の
音
　2
99
2
39
2
61
じと
じと
畳までじとじとしめりそうだ。 Les tatamis n'ailaient-ils pas
etre trempes?
The dampress seemed to comG up
仙m』9h the floor mats.
川
端
山
の
音
2
41
1
93
　2
08
しゃ
きっ
　「娘はしゃき２としてたけど、
今のおっさんはしおたれてます
よ。」
一一Lafe鼎肥eta1t tiree a quatre
epingles, mais l'honwe faisait
plouc.
"The woman paid attention to her-
self, and the man was a shajnbies.”
川
端
山
の
音
　3
04
2
42
2
65
しん …いきり立っていた房子は、七
んとおとなしくなってしまった
－
...la colere de Fusako s'!Btait
5oudain calmee.
...the agitated Fusako had fallen
silent.
川
端
山
の
音
2
13
1
71
　1
85
すっ
かり
早くお話ししたいんですの。す
っかり興奮しちやって。
Je veux V0U5 en parler d'urgence.
Je suis extremement agitee.
l want to talk to you as soon as l.
can. I'm rather worked im about
it.
川
端
山
の
音
.2
14
1
72
　1
86
すっ
かり
五万年も経って起き出して来る
と、自分の難儀も社会の難題も
、丈２ｶ曳解決ずみで、…
...et se reveiller cinquante miト
lenaires､apres. et trouver tous
ses probl極細IS, toUS ceux de 1a so-
ciete resolus!
‥.一一■youwould wake up after fifty
thousand years and find all your
own problems settled and the prob‘
lems of the world, .･･
川
端
山
の
音
　2
85
　2
29
2
49
すや
すや
胸に頑をつけて、すやすや眠っ
ている子に、信吾は温かいなぐ
さめを感じた。
Quel profond reconfort de te?「
dans ses bras une jeune fine qui
dormait paisiblanent.
There was warm comfort in ﾄ吸vinga
young girl peacefully asleep in
one's arms.　　’
川
端
山
の
音
2
72
2
18
　2
36
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する
する
蛇は頭を少し持ち上げて、赤い
舌を出したが、テルの方は見向
きもしないで、玄麦生i動き出
した。
La couleuvre, 1a tete un peu rele-
vee, tirait sa langue rouge sans
聯61肥regarderla chienne; eiie se
mit a ramper, .･･
The snake raised its head and μlit
out a red tongue, then turned and
slithered off past the kitchen
doorsiil.
川
端
山
の音
　1
88
1
51
　1
64
ずる
ずる
べっ
たり
…またそのまま、ずるずるべっ
瓦雙でしょう。
Pourtant les choses trainent. ...and since then you've done
exactly nothing･ 川端
山
の
音
1
55
1
24
1
35
＼
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すれ
すれ
六郷川の光る流れをすれすれに
飛ぶ鳥も、銀色に光った。
Un oiseau qui vblait au ras du
courant scintillant de la riviere
Rokugo s'illumina d'un reflet
d'argent;
The birds skimming low over 廿ie
shining stream that marked the
limits of Tokyo shone silver theni"
selves。
川
端
山
の音
2
12
1
70
　1
84
すれ
すれ
芝生の向うに花壇らしい、白い
花の群が、垂れた百合の木の枝
とすれすれの高さに、遠くあざ
やかに見えた。
On voyait au loin. bien distincte一
訂Bent,des taches de fleurs blan-
ches. connneun parterre etale au
ras des basses branches du tuli-
pier.
There was a bed‘ofwhite flowers,
fresh In the distance beyond the
lawn, about as high as the dipping
branches of the tulip tree。
川
端
山
の
音
2
22
1
78
1
92
すれ
すれ
敵の鉄砲玉が耳すれすれに、ぴ
ゅんぴゅん鳴って通って、一つ
もあたらなかったんだ。
Les obus me sifflaient aux oreil-
les, roaisaucun ne m'a touche.
The bullets used to 9o whistling
by my ears. and not a one of them
touched me.
川
端
山
の
音
　3
05
　2
43
　2
66
そっ 信吾は至こと膝を払った。 Shingo s'dpousseta discretement。 He slapped them fr｡m his knee. 川
端
山
の
音
2
37
　1
89
　2
04
そっ …そっと抜け出すと、終電車で
　一帰ることにした。
11 s'eclipsa discretement pour at-
traper le demier train.
Slipping away. 卜祀caught the last
train r㎞m.
川
端
山
の
音
2
72
2
18
2
37
ぞっ お帰りになったのはわかってま
したけれど、洗いっぱなしで出
て来ると、至竺とするって、叱
られそうですから。
Je savais que vous etiez 函Ja la.
　　■　●　　●　●mais je craignais V05 reproches.
　●●　　　　メ　　●　ゝ51 je me presentai 5 a vous les
cheveux enmeles. Cela V0U5 aurait
effrave!
l knew you ¥杷reback. but l
thought if l came in with my hair
all which-way l'd get a scolding･
川
端
山
の
音
　1
98
1
59
1
72
ぞっ ふっとネクタイが結べなくなる
なんて、ぞっとすることだ。
　　　　-
C'est effrayant de s'apercevoir
soudain qu'on ne sait plus nouer
sa cravate.
It's not a verv comfortable feel-
1ng when you find a11 of a sudden
that you can't tie your own tie.
川
端
山
の
音
　2
97
　2
37
2
59
そっ
くり
この子は、こういうところ、相
原にそっくりだわ。
Cette enfant a tout 1e caractere
de son pere.
She's exactly like Aihara。 川
端
山
の音
1
71
　1
37
　1
48
そっ
くり
父親は品JIIへ来る前に眠った。
娘も目をつぶった。睦まで至雀
くりの感じだ。
-
Le帥re dormait avant qu'ils eus-
sent quitte la banlieue de Tokyo。
La fille ferniales yeux aussi, et
insfnsleurs cils presentaient une
extreme similitude.
The father was asleep before廿ley
had left 廿leoutskirts of Tokyo.
The daughter also closed her eyes;
and even the eyelashes seemed
identical.
川
端
山
の
音
3
01
　2
40
2
62
そろ
そろ
もうそろそろお迎えが来ないか Ne va-t-on pas bientot nous appe-
ler ailleurs?
[陥]... ask when 廿ley'11co･nefor
us.
川
端
山
の
音
1
59
1
27
　1
38
ちゃ
ん
私はちゃんとわかってたわ。‘ Moi, j'etais au courant. I knew a11 about it. 川
端
山
の
音
2
03
　1
63
1
76
どお
うっ
どおうっと音も聞えたようだ。 11 crut entendre m grondenient. He廿Tought he could hear廿■yeroar. 川
端
山
の
音
2
97
-2
37
　2
58
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どき
どき
　「心臓がどき考査なさるんです
か。」
"Avez-vous des palpitations？ "ls your heart pounding?" 川
端
山
の
音
　1
68
　1
33
1
45
どき
どき
胸がどきよき、どきどきとして
来るから、静めると言って、眠
り薬を飲んだら…
Son coeur battait t吻s fort, alors
eile avait pris un calmant ...
ﾄter heart was pounding and pound"
ing, and Fusako gave her sleeping
medicine.
川
端
山
の
音
　1
80
1
45
1
57
とろ
ん
目がとろんと薄赤く、目ぶたは
　-くぼんでいた。
Ses yeux etaient un peu irrites.
rてKes,cemes de noir.
His eyes 哨re somewhat Inflamed,
and ringed with dark circles.
川
端
山
の音
2
78
2
23
2
42
どん
どん
絹子さんはアメリカの雑誌を、
どんどん読みますし、…
"D'autre part, Kinuko lit des
quantites de revues ainericaines:
Kinu reads all sorts of American
magazines.・･参
川
端
山
の
音
2
65
2
13
　2
30
どん
より
信吾は右の胸がどんより重かっ
た。
Le vieillard ressentait une lour-
deur mena^ante dans 1e cote droit
de la poitrine.
He felt a heaviness in his right
chest。
川
端
山
の
音
　2
53
2
02
2
19
にや
にや
　「そうですか。』／保子はにや
桧!劈った。
-Vraime!nt? fit Yasuko, railleuse. ¨Oh?"Yasuko was smiling broadly･ 川
端
山
の音
　2
34
1
87
2
02
ぬる
ぬる
眼鏡をはずして、鼻筋から目の
ふちまで、やけにこすった。複
るぬるといやな気持だ。
-
11 eut un tic d'agaceitient,les re-
tira et se frotta. d'un geste ir-
rite, la bosse du r杷zjusqu'au
coin des yeux. 11 eprouvait une
sensation de moiteur desagreable.
...he took 廿lanoff and ni)b&d Im-
patiently at the bridge of his
nose. It was da叩ly unpleasant.
川
端
山
の
音
　2
48
　1
98
2
15
ぬる
ぬる
老眼鏡までぬるぬるしめるよう
な、いやな日がつづいた。
Les jours se 5uccedaient, etouf-
fants, moites, irritants, conme
ces lunettes qui 91issaient.
Unpleasantly wet days went on.
when even his glasses seen･eddanp
and clamniy･
川
端
山
の
音
　2
53
2
02
2
19
ばた
つ
起きて歩かれると、ぱたっと倒
れられそうで、尼配ですよ。
Elle va et vient sans se coucher。
Je crains qu'elle rieto打i)esou-
dain。
She gets up and walks around, and
then starts breaking down again.
I'm very worried.
川
端
山
の
音
　2
00
　1
60
1
73
ぱち
ぱち
…細い炭火がおこるような形で
、ぱちぱちはじける音がする。
Elles emettaient de petits craque一
廉ants,de petites lueurs fugaces,
comme des brai ses chaudes。
...they cajneand went like wisps
from a charcoal fire, giving forth
tiny noises.
川
端
山
の音
2
73
　2
20
　2
38
はっ 菊子ははっとした。
　　　-
Kikuko parut surprise. Kikuko looked up in surprise. 川
端
山
の
音
2
02
1
62
1
75
はっ 肩をどう動かしたのか、信吾の
目はとらえられなかったが、そ
のやわらかい匂いに、はっとし
　　　　　　　-た。
Les yeux de Shingo n'avaient meme
芦5 pu saisir ce geste. 闘is il
fut surpris des tendres effluves
qui emanaient de la jeune femne.
His eye had not caught 廿e exact
motion, but a gentle scent came
from her to surprise him.
川
端
山
の音
2
18
　1
75
　1
89
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はっ 信吾ははこと胸が縮んだ。 Le coeur du vieitlard se serra. Shingo felt a tightening in his ，
chest.
川
端
山
の
音
2
24
　1
1X）
　1
94
はっ 純潔のあとを指に見て、信吾は
はっとした。-
Quand n decouvrit les traces de
son pucelage sur ses doigts, n
s'etonna...
He wa5 startled to find traces of
her purity on his finger.
川
端
山
の
音
2
39
　1
91
　2
06
はっ 「化けて来い。」と信吾はひと
りごとを言って、接２とした。
"Puisse-t-elie renaitrでsous une
autre enveloppe!" fit Shingo, par-
lant a voix haute; ilヽenfut sur-
pris･
"Come back and haunt us," he unit-
tered to himself. startled, he
[added]:
川
端
山
の
音
2
52
2
02
2
19
はっ 信吾は旦２とした。 Shingo en resta coi. ["What!"] 川
端
山
の
音
2
79
2
26
2
45
はっ 菊子は佳２と振り向いて立ち上
がると、信吾のそばへ来て坐っ
た。
Elle se retouma brusquement et
s'approcha de lui.
tCikukolooked up in surprise, and
cal肥over to him.
川
端
山
の
音
3
12
2
49
2
72
はっ 初めて菊子の情熱の表現である
かのようで、信吾ははっとした
　　　　　　　　　-
Le vieillard eprouva queique alar一
喝. Cette reflexion ne ressem-
blait-elle pas 111'expression
d'une juvenile ardeur?
Shingo was startled.･The remark
was like a first expression of
ardor.
川
端
山
の
音
3
12
2
49
2
72
ぱっ 菊子はぱっと顔を染めて、信吾
のうし考箆まわると、上衣を着
せかけた。
Kikuko rougit brusquement, et se
piaga derriere lui rx〕urqu'il met-
te son veston.
Flushing scarlet, Kikuko stepped
behind him to help him into his
coat.
川
端
山
の
音
　2
53
　2
03
　2
20
ぱっ 目鼻立ちを仔細に見ると、いい
形ではないが、揉２と来る印象
は美人だった。
A la bien detainer. se5 traits
n'etaient pas parfaits, mais il
s'en d･Boageaitune impression画一
nerale de beaute.
On close examination her features
were not perfect; but the first
impression was of beauty all the
same.
川
端
山
の音
2
70
2
16
2
34
はっ
きり
…まあいいさ、切れ目がはっき
りしていて、とおっしゃったく
－せに、…
...vous disiez que tout ailait
bien, que 1a rupture etait nette.
You said …that it was good to
have a clean break.･･･
川
端
山
の
音
1
55
1
24
1
35
はっ
きり
「別れても、お父さまのところ
にいて、お茶でもしてゆきたい
と思いますわ。」と面の蔭では
　　　　　　　　　　　　　－っきり言った。
-
"J'en vivrais volontiers. jnais
p吻s de vous, giemesi nous divor-
cions", fit-eile d'une voiχclai-
re, derriere le masque.
"l think l'd like to stay on with
you herでand give lessons."The
words werでdistinct even f汽刈
behind廿le mask.
川
端
山
の
音
　1
84
　1
48
　1
60
はっ
きり
鈴虫とか松虫とかではなく、彊
っきりしない鳴声の虫ば力ヽりで
こ‾信吾は暗くしめった土のなか
に寝ているような気持にさせら
れた。
11 ne reconnaissait　s le bruit　　　　　　　　　　pa
de ses insecte5 familiers. Ce 5on
brouille, i叩irecis,evoquait pour
lui 1e sommeii dans la terre huiii-
dをiet sombre｡｀
The huiming was not the clear and
distinct sound of bei] crickets or
pine crickets. It was blurry and
ill-defined. rather. It made Shin一
郭think of sleep in dark. dank
earth.
川
端
山
の
音
　2
83
2
27
2
47
はっ
きり
信吾は目ぶたまで温まって、窓
の外の町力令に揉２き左見える
ようだった。
Shingo sentit la chaleur lui mon-
ter jusqu'aux paupieres et la vil-
le, par la fenetre, lui parut plus
Claire。
川
端
山
の音
2
93
　2
34
2
55Shingo felt wann to the eyelids,
and the city beyoりdtﾄe window
seemed lighter and clearer.
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ひい
つ
ひいっと里子の泣声が聞えた。 On entendit crier Satoko. A piercing wall came from Satoko.
川
端
山
の
音
　1
84
1
48
1
60
びく
つ
房子はびくつとしたらしい力火
かぶりを振った。
Fusako parut un instant genee･
Elle fit, de la tete, un signe de
denegation。
A tr四〇rse印地dto pass over Fusa-
ko, but she shook her head. 川端
山
の
音
　2
09
　1
68
　1
82
ぴっ
たり
里子は房子の背にぴったり寄り
添っていた。
Satoko, blottie contre 1e dos de
sa mere. ･゜｀
Satoko was tight against Fusako's
back. 川端
山
の
音
　1
80
　1
45
1
57
ぴゅ
んぴ
ゅん
敵の鉄砲玉力爾すれすれに、ぴ
ゅんぴゅん鳴って通って、一石
もあたらなかったんだ。
Les obus me sifflaient aux orei卜
les, mais aucun ne m'a touche.
The bullets used to 9o whistling
by my ears. and not a one of 廿letn
touched me.
川端
山
の
音
3
05
2
43
　2
66
ひよ
こひ
よこ
　「どう？．ひょこひょこ起きな
い方がいいのじゃないか。」
"Comment te sens-tu? N'est-ce pas
un peu leger de t6 lever autant?"
"How are you? You shouldn't be
jumping out of bed all t陥time."
川
端
山
の
音
　2
02
1
62
1
75
ひょ
ろひ
ょろ
…、疲れ切って、見る影もなく
容色が衰えて、ひょろひょろ海
　　-にくだる鮎のことだ。
Epuisees, co叩letement i bout.
ayant perdu leur beaute. elles se
laissentμorter vers la mer.
陥m out. completely exhausted,
廿leyare going down to sea.
川
端
山
の
音
3
14
2
51
2
74
びり
びり
新聞をよくも読まないで、び態
び尨引きさいて投げっけた。
A peine eut-elle parcouru l'arti-
cle que. sans prendre la peine de
bien le lire. eile dechira bruyain-
ment 1e journal et le jeta.
She ripped the newspaper to pieces
atxlflung it away after only
glancing at it.
川
端
山
の
音
2
50
　2
00
2
17
ふう
つ
信吾は仰向かせられて、後頭部
を圧迫していたせいか、ふうっ
と気が遠くなりかかった‾E7玉石
に、…
Peut-etrE!a cause d’ぽlelegere
pression a la base du crane. la
tete de Shingo toumait.･･･
Perhaps because of t陥pressure at
the base of his skull, he felt a
little giddy,･･･
川
端
山
の
音
2
97
　2
37
　2
58
ぶう
ぶう
毎朝、ぶうぶう、じいじい鳴ら
せて、食事の時なんかも、あご
をしきりになでてみて、悦に人
ってらっしやるから…
Vous 1e faites ronronner tous les
matins, et met肥au mo鼎entdes re-
pas. Vous V0U5 passez souvent la
main sur 1e 陀mton d'm air satis-
fait.
You buzz and grind away every
morning, absolutely delighted, and
you feel iour pretty, smooth skin
all through breakfast.
川
端
山
の
音
　2
34
　1
87
2
02
ふっ 蚕こと相原を思い出すと、矢も
楯もたまらないところがあるの
かもしれませんよ。
S目e souvenir d'AThara se ravi-
vait.戸田gine qu'elle passerait
a travers les flamines.
Maybe the thought of Aihara comes
Into her head and she can't sit
still a minute.
川
端
山
の
音
　2
00
　1
61
1
74
ふっ 池田は蚕2.と肩を動かして、自
分の子供の写真の方に目をそら
せた。
La feminehaussa legeranent les
epau1e5 et se touma vers rimage
（1i son fils.
The woman shn』ggedher shoulders
very slightly and turned to 廿ie
photograph of her 5on.
川
端
山
の音
2
65
2
12
　2
30
ふっ …信吾はネクタイをしめようと
して、ふっととまどう手つきで
　　　-
Par un matin d'octobre. Shingo,
nouant sa cravate, sentit soudain
ses mains hesiter.
Shingo, tying his necktie, felt
his hands go wrong･
川
端
山
の
音
　2
94
2
35
　2
56
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ふっ ふっとネクタィカ勉べなくなる
-なんて、ぞっとすることだ。
C'est effrayant de s'apercevoir
soudain qu'on ne sait plus nouer
sa cravate.
It's not a very comfortable feel-
ing when you find all of a sudden
that JDU can't tie your own tie.
川
端
山
の
音
2
97
2
37
2
59
ふっ 今ふっと思いついたんだが、ど
　-こかよそに産ませておいた子供
じゃないのか。
Peut一色tresont-ils vraiment pi･a
et fnie。 Haintenant, cette idee
m'est venue。
Ma>be she's a girl he fathered
away from home someHtiert!and left
behind.
川端
山
の
音
3
04
　2
43
　2
66
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ふっ
くり
手もふっくりしていた。 Elle avait les mains potelees. There was a gentle roundness about
the hands too.
川
端 山
の
音
　2
66
2
14
2
31
ぶつ
ぶつ
房子がぶつぶつ言っていた。 Fusako s'en est plainte. Fusako wa5 very unhappy about it. 川
端
山
の音
1
92
　1
54
1
67
ぶら
ぶら
お店へ出ると、もう抜けられま
せんから、町を座丘匙ら歩いて
いました。
Une fois que je suis au magasin.
je ne peux plus en sortir。Alors
je me SU1S promenee dans les rues.
l can't get away once l'm at 廿le
shop, and so l walked around kill-
ing time.
川
端
山
の
音
2
23
1
79
1
93
べら
つ
信吾は受け取る気もなく片手を
出したので、濡れた新聞かさ血
っとさがった。－
Shingo tendit la main, sans eprt】u-
ver grande envie de saisir le
journal mou. qui s'affaissait。
He reached for it, reluctantly. It
sagged limply from his hand.
川
端
山
の
音
2
47
　1
98
2
14
ぼう
つ
…縫目を見ているうちに、目が
ぼうっとして来ると、生地と子
一供の手とが、もやもやといっし
よになってね。
Quand je regarde 1e travai1, et
que mes yeux coinmencent a se fati一
一guer, le‘tissu et la main de l'en-
fant finissent par se confondre.
...and while l'm watching 廿leseam
everything gets blurry and she and
廿lecloth run together.
川
端
山
の
音
1
71
　1
36
　1
48
ぽか
ん
保子はぽかふとして、/r会社
の人を、おやりになるんですか
。」
一一Oh!fit Yasuko, bouche bee. Vous
envoyez un employe du bureau?
Yasuko sat open-mouthed. "You send
sraneonefrom the office?¨
川
端
山
の
音
　2
09
　1
68
　1
82
ほっ 菊子が起きていることに、信吾
は旦2.と人気を感じる。
Que sa belie-fiile fut deja levee
le rassurait。
With Kikuko "P. Shingo would feel
that he had company･
川
端
山
の音
　1
86
1
49
1
62
ほっ 病院の帰りに、アカシヤの並木
力悍Eのさいているところまで来
て、信吾はほっとしたものだが
A queique distance de l'hopital,
1e vieillard trouva un soulagement
dans 1a vue de ces acacias fleu-
ris.
At a certain remove fr㎝the hos-
pital, the acacia trees, Shingo
found, somehow brought relief.
川
端
山
の
音
2
77
2
22
2
41
ぽつ
ぽつ
…ふと下を見る･と、信吾の膝に
極く短い自毛がぽつぽつ落ちて
いた。
Alors, baissant par hasard les
yeux sur ses qenoux, il les vit
parsanes de petits polls blancs
t紬s courts。
...he looked down and saw that
very short white haire were fan-
ing on his knee。
川
端
山
の
音
2
37
　1
89
　2
04
ぽつ
ん
信吾は枯木の恰好をよくおぼえ
ていないが、太い幹だけで、ぼ
　　　　　　　　　　　　－２蚕と折れていたと思う。
Shingo ne se rappeiait pas bien la
forme de l'arbre mort. II n'y
avait peut-etre qu'un gros tronc
brise net?
He did not remember the tree very
well, but he thought it had been
broken Offi leaving only a thick
trunk。
川
端
山
の
音
2
41
1
93
　2
09
ぼろ
ぼろ
保子の家も、保子の夢では揉呑
吏をに荒れているというし。
Yasuko m'a dit qu'elle revait de
la maison qui tombait en ruine.
Yasuko says she has dreams that
her house is going to pieces.
川
端
山
の音
3
07
2
45
　2
68
ぼろ
ぼろ
骨組みがごついから、ぼろぼろ
じゃないが、手人れとなると…
La charpente est solide. et la
maison ne tofnbepas precisement en
ruine. S'il fallait entreprend陀
des reparations...
The frame is strong. and it's not
going to pieces exactly.
川
端
山
の
音
3
07
2
45
　2
68
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ぽん パン焼き器だって、パンが焼け
るとぽ&と飛び出す拍子に、ス
イッチの切れる、便利なのがあ
りますよ。
Savez-vous qu'il existe maintenant
un modele de grille-pain tres com-
mode ou le contact se r㎝pt auto-
matiquement quand 1e pain. bien
grille, sort d'uribond.
Therでare toasters that tum off
aut㎝atically and send the bread
flying when it's done.
川
端
山
の
音
　2
36
　１
Ｓ
　2
04
ぼん
やり
母親は.≪^voしていた。 ...mais la femme paraissait ab5en-
te.
The mother was looking absently
into space.
川
端
山
の
音
1
77
1
42
　1
54
ぼん
やり
英子が残していった深紅のばら
を、信吾はぼんやﾂﾞり_ながめてい
た。
11 posait un regard distrait sur
les roses d'une nuance profonde
qu'avait laissees Eiko.
He gazed absently at t陥criiii5on
roses Eiko had brought.
川
端
山
の音
2
26
1
81
　1
95
ぼん
やり
信吾は性生活にも、貧富や運不
運のあることを、ぼんやり考え
てみていたが、…
11 songea vaguement qu°enamour on
trouve aus5i des riches et des
pauvres, de la chance et de la mal
chance.
ﾄ岫considered vaguely the fact
that in sex too 廿lerewere riches
and poverty, good luck and bad.
川
端
山
の
音
2
72
2
18
2
37
ぼん
やり
信吾は澄んだ日ざしを窓に見な
がら、しばらくぼんやりしてい
た。
11 resta lonqtanps assis, absent,
les yeux perdus dans la Claire lu-
miere de la fenetre。
He sat for a time looking absently
into the clear sunlight.
川
端
山
の
音
2
91
　2
33
　2
54
まざ
まざ
美しい子の振袖の模様が、まざ
まざと信吾に浮んで来た。
-
Les dessins de cette manche lui
reapparaissaient avec nettete.
The pattern of the girl's kimono
came up vividly before him.
川
端
山
の
音
1
78
　1
43
1
55
むく
つ
女の于がむく７と起き上って、
母親の厠に抱きすがってから、
火がついたように泣き出した。
La rx!titefille se releva d'叩
geste vif et se suspend!t au kimo-
no de sa roere.Puis elle se mit ＆
hurler.
The girl jumped up. Clinging t6
her mother's skirt. she began
screaming as if set afire.
川
端
山
の
音
1
76
1
42
　1
54
むっ 信吾はむ２とした。 [一一Maiade!]s'exclamaShingo, 哨-
volte.
...he asked irritably･ 川
端
山
の
音
1
92
　1
54
1
67
むっ 厨子と値－とはしとしたまま
だった。
Shuichi et Fusako, contraries.
gardaient 1e silence.
Shuichi and Fusako sat in μ!rverse
silence。
川
端
山
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もや
もや
…縫目を見ているうちに、目が
ぼうっとして来ると、生地と子
供の手とが、右thやといっし
よになってね。
Quand je regarde 1e travail, et
que mes yeux commencent a se fati-
quer, le tissu et la main de ､1'en-
fant finissent par se confondre。
...and while l'm watching the seam
everything gets blurry and she and
the cloth nn together.
川
端
山
の音
1
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　1
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